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El actual trabajo conocer los aspectos de la Satisfacción Laboral y Rotación de 
Personal en el Área Administrativa de la Empresa Servimedic Perú, Lince 2016. 
Asimismo hemos utilizado las teorías de los autores Mario Ibáñez, Chiang, M. Martin, 
J. y Núñez, Idalberto Chiavenato, Agustín Reyes Ponce, José Castillo Aponte y la 
percepción vivida en el campo laboral, para lograr alcanzar el propósito planteado 
se utilizó la metodología de investigación descriptiva con corte trasversal, porque 
describe los hechos como se están presentado en la actualidad y en un tiempo 
determinado, los métodos utilizados de la investigación han sido científico, porque 
se ha utilizado teorías, además es documental porque se sostiene de documentos, 
noticias e  indicadores que se ha obtenido de la empresa. 
En el presente trabajo se ha utilizado un instrumento llamado encuesta a los 
colaboradores de la empresa Servimedic Perú, con el objetivo de obtener 
información la cual nos permitió, contrastar los resultados obtenidos y conceptos 
desarrollados en el marco teórico, también sirvió para delimitar  nuestras 

















The present work know the aspects of Work Satisfaction and Rotation of Personnel 
in the Administrative Area of the Company Servimedic Peru, Lince 2016. 
 
We have also used the theories of the authors Mario Ibáñez, Chiang, M. Martin, J. 
and Núñez, Idalberto Chiavenato, Agustín Reyes Ponce, José Castillo Aponte and 
the lived experience in the labor field, in order to achieve the purpose Descriptive 
research methodology with cross-cut, because it describes the facts as they are 
presented today and in a given time, the methods used in the research have been 
scientific, because it has been used theories, in addition it is documentary because 
it holds documents, News and indicators that has been obtained from the company. 
 
In the present work we have used an instrument called a survey of employees of 
the company Servimedic Peru, with the objective of obtaining information that 
allowed us to compare the results obtained and concepts developed in the 
















Human resources, satisfaction, productivity, employees.  
